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Etnographia 
A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata; 
102. évfolyam, 1991. 1-2. szám. Akadémiai Kiadó, Budapest 
A Magyar Néprajzi Társaság 1889 októ-
berében alakult meg, fél évvel Rudolf főherceg 
tragikus halála után, aki védnökként régóta tá-
mogatta az egyesület létrejöttét. A társaság cél-
kitűzését így határozza meg alapszabályában: „a 
magyar állam és a történelmi Magyarország mai 
és egykori népeinek tanulmányozása, valamint 
kölcsönös megismerkedés útján a hazában élő 
népek közti testvéries egyetértésnek és az együ-
vétaitozás érzetének ápolása". Már a következő 
esztendőben -1890-ben - megindult a társaság 
folyóirata, az Etnographia. Ez volt az első, kife-
jezetten néprajzzal foglalkozó periodika. Előz-
ményének tekinthetjük Hermán Antal Etnogra-
phische Mitteilungen-jét, bár mint címéből is 
kitűnik, nem magyar nyelven jelent meg. A fo-
lyóirat első szerkesztője Réthv l iszló volt. A 
Néprajzi Társaság alapító okiratában is megfo-
galmazott szellemiségét jól tükrözi a millenni-
um idején felállított skanzen, amely második-
ként jön létre az egész világon,ahol a nemzeti-
ségi arányoknak megfelelően a kiállított házak 
fele a magyar, a másik pedig nemzetiségeink 
háztípusait, anyagi kultúráját mutatta be. Csak 
néhány mérföldkőnek számító név azok közül, 
akik az Etnographiában publikáltak: Hermann 
Ottó, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Solymossy 
Sándor, Viskv Károly, Bátky Zsigmond, Györffy 
István, Diószegi Vilmos. 
E történelmi bevezető után vessünk né-
hány pillantást az Etnographia jelenlegi helyze-
tére. Legfrissebb számaidén jelent meg - 1991-
c s évszámmal, tehát hároméves késéssel. Ha 
jobban belegondolunk, ez igen szomorú tény, 
hisz még a két világháború idején is képesek 
V()ltak megjelentetni a lapot. Talán a rendszer-
váltás felén volna két világháború borzalmával? 
Nem hinném. Jó bizonyítványa ez az országnak 
(tendszernek?), hogy a számtalan, magyarsággal 
foglalkozó konferencia, találkozó (Magyarok 
Világtalálkozója, Magyarságismereti tábor, Ha-
tárontúli magyarok ifjúsági találkozója, stb.) elle-
nére éppen a magvarság néprajzával foglalkozó 
folyóiratot nem adták ki? (Pedig volt egy nép-
rajzos kultuszminiszterünk is.) Talán a hazai 
néprajzkutatók nem voltak képesek egy száz 
éven keresztül folyamatosan megjelenő folyó-
iratot cikkekkel ellátni? A mostani szám színvo-
nala alapján ezt sem lehetne állítani. A háromévi 
késés okát az új Etnographia sem feleli meg. A 
miértek keresése helyett inkább böngésszünk a 
lapban. 
Az újság legnagyobb részét kitevő írások 
az 1989-ben elhunyt kiváló etnográfusról, Fél 
Editről emlékeznek meg, valamint közlik né-
hány eddig meg nem jelent tanulmányát. Egyik 
dolgozatában a saját kultúráját kutató etnoló-
gusok problémáival foglalkozik. Véleménye 
szerint nem biztos, hogy csak az adott néptől 
kívülálló emberek képesek objektív képet raj-
zolni egy-egy népcsoportról, majd reményét 
fejezi ki az iránt, hogy talán a „honfitárs vál-
lalkozások egy sajátos ágként az egész etnológia 
fővonalába kapcsolódhatnak. Szintén Fél Edit 
tanulmánya a „Népi ruházkodás a Sárközben", 
melyből megismerkedhetünk a sárközi viselettel 
- nemcsak az írás segítségével, haneina gazdag 
illusztráció által is. A tanulmánynak mintegy 
harminc kép a melléklete. Majd K. Csilléry 
Klára, Andorka Rudolf és Kocsis Gyula cikkei 
következnek. Figyelemreméltó Sona Svecová 
írása is, mely a cseh és a szlovák parasztcsaládot 
hasonlítja össze. A „Kutatók, életművek" rovat-
ban szintén Fél Editről emlékeznek meg. A 
nemrég elhunyt Rajcczky Benjámin igen meg-
ható személyes élményeit meséli el Fél Edittel 
kapcsolatban. Összeállították az elhunyt nép-
rajzkutató műveinek bibliográfiáját is. 
Az„Ismertctések" rovatnak sajátos hibája, 
hogv nyolcvanas évekbeli könyveket mutatnak 
be, s a bemutatás bármennyire felkelti az érdek-
lődést egy-egv könyv iránt, azok a könyvárusi 
forgalomban beszerezhetetlenek. 
Bátran ajánljuk ezt a lapot a néprajz iránt 
érdeklődőknek. Megvásárolható az Akadémiai 
Kiadó boltjaiban, valamint a postahivatalokban, 
(őszintén reméljük, hogy ezt a remek kiadványt 
három évnél hamarabb váltja a következő.) 
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